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i却する地理学的研究であるとされるが (]ohnstonet al.， 1994)，その定義や内容，視点についてはい
まだに{確立していない.ことに 都市地理学と比較するとその研究分野としての未熟さが指摘され




倒的に多かった. しかし， 1960 年代からの先進工業 I~lでは農村地域は急速に変化し，さらに多様化
し，そこで、生起する様々な現象に白をi白jける必要性がでてきた.例えば，農村地域における第2・
3次産業，物資の流動や交通，人口構造，生活の質，社会地理学的-文化地理学的事象など，地理
学的に解明されるべき課題が多い (Pacione，1984). このような状況のもと イギリスのH.D.Clout
は1972年にRuralGeograPhy: An Introductory Surveyを出版し，農村地域を統合的に捉えようとする
，-J長村一地理学」を提唱した.この考えにそって，欧米では活発な研究が続いたが， []本では農村地域





















牛と豚と羊を飼う自給的混合農業を始めた (Throughton，1982). カナダの農業地域は東から i百へ，
南から北へ拡大・充実していった.そして現在の範囲まで、農業が拡大したのは，ょうやく 1940年頃




















はオークの森を 11ミに 1ha ほど切り開き，馬鈴薯や野菜，小麦などを!さj給(Jりに栽培し，森の1:1=1では午
とJ]不そして羊を放牧した (Harrisand Warkentin， 1974). 入植後 3~4 年たつと耕地も 4 ha ほどにな
り， I~J 給用の野菜が栽培されたほかの耕地で、は小麦がつくられ，これが最も重要な換金作物になった
(Jones， 1946).小麦生産1=1=1心の炭:業は 1880年代にピークを迎えたが 1890年代にはいると衰退しは











がカナダの一大平原にやってきた. 1896年から 1914年にかけての農業開発によって 大平原の人口は











衰退している. 1930年代までカナダの農村地域は拡大基調であった. 1930年代と 1940年代が発展と
衰退の分かれ白であった.大規模化-機械化-商業化に対処できる農場とできない農場がでてきた.
そして，農村地域の衰退傾向が明確になった 1950年代に農村地理学研究が始まった.そして，これ
まで一括して捉えられていたカナダの農村地域が，農業の核心地域 (Coreagricultural zone) と限界































になった農業の地域差を自然的・歴史的・経済的・社会的・文化的条件から説明した (Reeds，1955) . 











1951年以降も南オンタリオでは，農業の地域分化が一層明確となった.The Centre for Resouce 
Development， University of Guelph (1972) は， '1有オンタリオを(1)楯;1犬地と (2)東オンタリオ，





南オンタリオの農業地域は， 1980年頃にはまず北の楯状地と南の低地に分けることができ， P7~ の



























い.このような都辺の農業に視点をあて， Brてyantand Johnston (1992)は，土地条件や市場，農





















カナ夕、、の農村地域への都市住民の移動は 1950年代に始まり， 1970 年代 l~iJまで主要都市の縁辺農
村地域では，急速にかつ無秩序に都市住民の居住地が拡大した. Brてyantand Russwurm (1984) は全
国の52の都市縁辺において， 1970年代に農村居住の都市住民の割合が急速にJ広大したことを明らか
にした. トロントはカナダでも最も急速にダイナミックに拡大している都市であり，その縁辺の農
村の社会的・経済的変化は著しい. Bunce and Walker (1992) によると トロントの縁辺の農村地
域は，都市化の影響の程度によってexurbs(低密度の都市地域)と suburbs(低密度の中心集落)， 
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南オンタリオの農村社会の変化を「近b~l~ i~jt社会j から「工業化社会J，そして「アリーナ社会J へ
の変化として捉える見方もある(フアラー， 1998). 南オンタリオーでは 18~ぬ世紀の入植 !~fJ拓期に
12マイルおきにサービスセンターが配置され それを iトL、に大tm分の社会的・経済的-政治的活動
が行われた.それは中心地に活動が集中する結束力が強く，活動様式が比較的単純な「近距離社会j





































使用しないこと， (3) 環境のゆ化能力以上の汚染物質を放出しないこと，という 3つの原則を示し
ている.
Smit and Smithers (1994)は，カナダを念頭に持続的農業を達成するために考慮すべきこととし
て， (1)より持続的性格の農業に転換するためのコストを誰が負担するか， (2)持続的農業は環境
の質や炭:業の生産性，消費者の満足度といった分析的なものではなく 農業に対ーする姿勢として捉




















カナダのマニトノサ竹における持続的農村地域の研究を行ってきたEverittand Annis (1992) は，特
に農村地域の住民の資質について検討し，持続的農村実現のための目標を 17項目に整理した.これ
を要約すると，農村の構成員の資質，それらがつくる組織と指導者，さらに後継者の教育，社会













ところで， Bryant (1995) は持続的なコミュニティが形成されるための鍵となる戦略や計聞を検
討した.持続的コミュニティ形成には コミュニティを統合するシステムや統合をリードするグルー
フ。の存在が不可欠で、あり，地域スケールに応じて住民が統合システムに参加できるような方策をた









































カナダにおいては， M.}. Troughton (1995)が指1rAjするように，近年の農村地理学研究の発展むを
盛は，一部では，農村や農業の後退にともなって起きてきた.すなわち 1930年代までカナダの農
81 













1970 年代以降 E=I本の農村地域は大きく変化したが その状況はカナダの都市縁辺地域で1960年以
降生起した攻象と共通する点が多い.すなわち，従来のものとは性格を大きく異にした農村地域に
は様々な要素が合まれ，それらに対して多様な研究が必要になっている.
本稿のとりまとめにあたっては，三jZ成13・14・15年度科学研究費基盤問先 (B) (1) I日本における炭村地理H
:7':の構築のための理論的・尖証1'1<)研究J(代表者:Ul ifÆ~ 1別，課題番号13480014)のー部を佐川した
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Changing Rural Regions and Research Trends 
of Rural Geography in Canada 
TABAYASHI Akira 
According to H.D. Clout (1972)， rural geography was at the core of studies in human 
geography prior to World War I， but by the early 1970s it had been relegatecl to an inferior 
position. However， as Pacione (1984) observed， by the early 1980s a revival in the academic 
fortunes of rural geography is apparent in Western Europe and North America. Even in ]apan the 
countrysic1e as a field of geographical research has become important since the 1980s， and the 
subject of rural geography has expanded to comprise various phenomena， in addition to the 
traclitional topics of agriculture， settlement and land use pa抗erns.At present it is important for we 
] apanese geographers， who are interested in the countryside， toestablish and c1evelop concepts 
and a methodological fi・ameworkfor rural geography. To pursue the subject this report tries to 
analyze the trends of rural geography in Canada. 
1nitial agricultural activity in Canada was by indigenous people in the Great Lakes 1ρwlanc1s at
least five hundred years ago. European settlers first cleared ground in 1603 in the Bay of Fundy 
area in what is now Nova Scotia. Then， agriculture expanded into Southern Quebec from the 17th 
to 18th centuries， and then rapid agricultural development followed in Southern Ontario in the 
19th centurγ. Prairie settlement and agricultural development took place in the first 30 years of 
the 20th century (Troughton， 1982). Canadian agriculture and rural regions hac1 developec1 by 
1930. The 1930s and 1940s appear as a watershed between growth and accelerating decline. 
Thereafter， al1the major sectors of the rural resource economy， incluc1ing agriculture， forestry anc1 
fishing， and their associated communities， have experienced severe dec1ines. 
As M.]. Troughton (1995) indicated， rural geography in Canada has shared in the overall 
growth oI the discipline， which began in the 1950s， while rural Canac1a has fared less wel1. 
Canadian rural geographers， inparticular， have developed a sustained interest in the rural-urban 
fringe zone. Rural-urban fringe studies in Canada have their roots in land-use analysis epitomized 
by the work of R. Krueger and others on the Niagara fruit belt in the 1950s. Since then， research 
on rural-urban fringe themes has been expanding and c1iversifying， but a few major themes can be 
identifiec1: land use analysis; social and economic perspectives; and appliec1， policy and planning 
approaches (Beesley， 1991). 1n addition， one of the main research topics for rural geographers in 
Canada is sustainable rural development. 
Key words: Rural geography， rural-urban fringe， sustainable development， Canada 
